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Масивна або тривала дія факторів навколишнього середовища може викликати 
виснаження адаптаційних резервів організму і сприяти формуванню патологічних змін в 
тканинах і органах. До характеристики патологічних станів в організмі, які виникають під 
дією небезпечного оточення, серед фахівців існують різні тлумачення. 
Метою дослідження було з’ясування наявних термінів, які характеризують 
патологічні стани зубощелепної системи, викликані несприятливими факторами довкілля.  
Матеріали і методи. Було проведено аналіз літературних джерел щодо 
термінологічного позначення порушень в організмі, які виникли під впливом цих факторів. 
Результати. Вітчизняними спеціалістами пропонується такі порушення називати 
"екологічна патологія" та "екологічна нозологія". До «екологічної патології» відносяться 
загально-патологічні зміни в організмі під впливом небезпечних агентів довкілля. Термін 
"екологічна нозологія" об'єднує хвороби, які викликані певним етіологічним стимулом, 
мають окреслену клініку (симптоматику), патогенез і морфогенез.  
Інші фахівці також пропонують розділити зміни в організмі на дві групи в залежності 
від ролі фактора.У першому випадку фактор зовнішнього середовища виступає як причина 
розвитку захворювання і вони позначаються як детерміновані (екопатіі). У другому - 
умовою, на фоні якої під дією інших чинників або факторів ризику розвивається 
несприятливий ефект - індуковані або неспецифічні екологічно зумовлені порушення 
(екогенії). 
Висновки. На нашу думку, найбільш дотепним в стоматології буде визначення 
флюорозу зубів, ртутний і вісмутовий стоматит як прояв екопатії, а гіпоплазію емалі зубів, 
незавершений дентиногенез, одонтодисплазію – екогенії.  
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Поєднання сухого кератокон'юнктивіту та ксеростомії було настільки детально 
описано шведським офтальмологом Хенріком Шегреном, що даний феномен незабаром 
привернув увагу багатьох клініцистів різних країн, хоча поодинокі спостереження подібної 
тріади або окремих проявів секреторної залозистої недостатності описувалися і раніше. 
Відповідно до сучасних уявлень хвороба Шегрена - хронічне запальне аутоімунне 
захворювання, яке відноситься до групи дифузних хвороб сполучної тканини і 
характеризується поступовим руйнуванням слинних і слізних залоз лімфоцитами та 
плазматичними клітинами.  
Поряд з хворобою Шегрена як самостійним захворюванням (первинний синдром 
Шегрена), існує і вторинний синдром Шегрена, який супроводжує багато аутоімунних 
захворювань: ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак, системна склеродермія, 
хронічний активний гепатит, біліарний цироз печінки, аутоімунний тиреоїдит та інші. 
Етіологія хвороби Шегрена остаточно не встановлена. У розвитку патології надають 
значення генетичним, імунологічним, гормональним, інфекційним чинникам. Але найбільш 
поширена думка про аутоімунний генез в зв'язку з обширною лімфоїдною (переважно В-
лімфоцитарною) інфільтрацією уражених слинних і слізних залоз, виявленням циркулюючих 
аутоантитіл до клітин епітелію проток цих залоз, ревматоїдного фактору (IgM), що 
продукується в лімфоїдних інфільтратах слинних та інших залоз. 
